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ست ملی سازمان یک خون انتقال سازمان: اهداف و مقدمه  بیماران برای کافی و سالم خون یتهیه یوظیفه که ا
 حفظ که دهندمی تشاااکی  را ساااازمان این ارکان ترینمهم از یکی خون اهداکنندگان. دارد عهده بر را نیازمند
 .است اهمیت حائز بسیار سازمان برای افراد این سالمت
سی  آوریجمعکه وظیفه  شودمی شناخته دنورویژالنس عنوان با خون اهداکنندگان از مراقبت نظام و تحلی و برر
بر  را پیشاااایرانه اقدامات انجام راهکار جهتناشااای از اهدای خون و ارائه  هایواکنشاطالعات مربوط به رخداد 
 .دارد عهده
سط که یهایبررسی طبق سان تو شور سازمان انتقال خون کارشنا شی هایواکنش شدهانجام ک  در خون اهدا از نا
 ثبت مطالعه ضمن یک بررسی کلی وضعیت ینا .می باشد کشورهادر سایر  که المللیبین ربسیار کمتر از آما ایران
 سازمان در هاواکنش برای استاندارد عدد یک تعریف دنبال بهاهدایی  هایخونمنتقله در  هایعفونتو  اهدا خون
ست ایران خون انتقال ستفاده با .ا ستاندارد عدد این از ا شایرانه اقدامات توانمی ا  هاواکنش این کاهش جهت پی
 .داد انجام خون اهداکنندگان در
ستفاده با ابتدا. شد انجام کیفی و کمی مرحله دو در مطالعه این: هاروش سط که یهایداده از ا  انتقال سازمان تو
 .گرفت صورت اهداکنندگان مورد در کلی توصیف یک بود، شدهثبت خون
 استفاده مطالعاتی فاز سه از ایران، در خون اهدا از ناشی هایواکنش استاندارد میزان تخمین بررسی برای ادامه در
 .شد
 مختلف نقاط در خون اهدا از ناشاای هایواکنش بروز ساااختارمند مروری یمطالعه یک از اسااتفاده با اول، فاز در
ستفاده با و شد برآورد جهان سناد این هایداده از ا شی هایواکنش بروز بتا رگرسیون سازیمدل همچنین و ا  از نا
 .شد زده تخمین خون اهدا
 در هاواکنش بروز شد انجام تهران و شهرکرد کرمان، شهر سه در که نارگذشته یمطالعه یک از استفاده با ادامه در
 .شد برآورد خون اهداکنندگان با صاحبهم از استفاده با 1397سال  در شهر سه این اهداکنندگان
ستفاده با درنهایت صاحبه از ا شی هایواکنش بروز از برآوردی گرفت صورت نظرصاحب افراد با که ایم  اهدا از نا
 احتمالی دهی گزارش کم دالی  افراد این با مصااااحبه در همچنین و آمد دسااات به افراد این اظهارات طبق خون
 .شد گزارش و بررسی نیز خون اهدا از ناشی هایواکنش
 سه این در شدهگزارش هایواکنش بروز با مقایسه و آمد دست به مطالعاتی فاز سه این در که اعدادی از استفاده با
 .شد زده تخمین خون اهدا از ناشی هایواکنش دهی گزارش حساسیت درصد 1397 سال در شهر
شان مطالعه این نتایج :نتایج ست رشد به رو روندیک خون اهدا روند که داد ن  به 1396 سال در خون اهدا میزان و ا
مستمر  اهداکنندگان، ، درصد(51)سال 40تا  20، گروه سنی درصد(95)مردان .است رسیده اهدا هزار در مورد 26
 بیشترین سهم را در اهدا خون بر عهده داشتند. درصد(O+ (33و گروه خونی ، درصد(65)
 HIV (00004/0،) 82989 مبتالبهمورد  1063، 1396تا  1382 هایسالاهدا خون در طی  27,442,124از مجموع 
 است. شدهشناسایی( HCV (0008/0 مبتالبهمورد  22275و (HBV (00298/0 مبتالبهمورد 
ستاندارد تخمین از هادبرآور  شان خون اهدا از ناشی هاواکنش ا  هایواکنش بروز روندمی انتظار طورکلیبه که داد ن
 75 حدود دهی گزارش کم شااهد اسااس این بر که باشاد درصاد 3 تا 6/1 بین عددی ایران در خون اهدا از ناشای
 .هستیم هاگزارش در درصد
 هایواکنش گزارش در اما هستیم، ایران در خون اهدا روند افزایش شاهد مطالعه این یجانت اساس بر: گیرییجهنت
 اصااال عدمدر صااورت  رساادمیبه نظر  که اساات افتاده اتفاق توجهقاب  دهی گزارش کمیک خون اهدا از ناشاای
شایری جهت کافی اقداماتعدم انجام  و هاگزارش شت کاهش شاهد نایرد، صورت هاواکنش این بروز از پی  بازگ
 یتوجهقاب  میزان رفتن دست از باعث است ممکن که بود خواهیم آتی هایسال در خون اهدا جهت اهداکنندگان
 .باشیم خون اهداکنندگان از
 







Background and Objectives: The Blood Transfusion Organization is a national 
organization responsible for providing healthy and sufficient blood to patients in 
need. Blood donors are one of the most important members of the organization and 
it is important for the organization to assure the quality of their health. 
The Blood Donor Care System is known as DenverVigilance, which collects, 
analyzes, and reviews information on the occurrence of blood donor reactions and 
provides a solution to preventive actions. 
According to studies carried out by experts from the Iranian Blood Transfusion 
Organization, reactions to blood donation in Iran are much lower than international 
reports in other countries. This study seeks to define a standard number for reactions 
in the Iranian Blood Transfusion Organization, while reviewing the status of blood 
donation recording and transmitted infections in donated blood. With this standard 
number, preventive actions can be done to reduce these reactions in blood donors. 
Methods: This study was conducted in two phases: qualitative and quantitative. 
First, a general description of the donors was made using data provided by the Blood 
Transfusion Organization. 
Then, three study phases were used to evaluate the standard estimation of blood 
donation reactions in Iran. In the first phase, a structured review study estimated the 
incidence of blood donation reactions in different countries around the world and, 
using data from these documents, as well as beta regression modeling, the incidence 
of blood donation reactions was estimated. 
Subsequently, a retrospective study was conducted in three cities of Kerman, 
Shahrekord and Tehran to estimate the incidence of blood donor reactions in these 
three cities using an interview with blood donors in 2018. 
Finally, an interview was conducted with experts to estimate the incidence of blood 
donation reactions according to their statements and also to examine the reasons for 
possible underreporting of blood donation reactions and it was reported. Using the 
numbers obtained in these three phases of study and comparing the incidence of 
reactions reported in these three cities in 2018, the sensitivity of reporting blood 
donation reactions was estimated. 
Results: The results of this study showed that the trend of blood donation is a 
growing and the rate of blood donation in 2017 reached 26 cases per thousand. Men, 
in the age group 20-40 years, regular donors, and O + blood group had the highest 
contribution in blood donation, with the percent of 95, 51, 65 and 33%, respectively. 
From a total of 27,442,124 blood donations during the years 2003 to 2017, 1063 HIV 
cases, 82989 HBV cases, and 22275 HCV cases were identified. The prevalence of 
these infections was 0.004%, 0.298% and 0.080%, respectively.  
Estimates from standard estimation of blood donation reactions showed that, 
generally, the expected incidence of blood donation reactions in Iran was between 
1.6% and 3%, which prove an underreporting of about 75% in Iran. 
Conclusion: According to the results of this study, there is an increase in blood 
donation in Iran, but there is a significant underreporting of blood donation reactions. 
It seems that if we do not correct the reports and do not take sufficient actions to 
prevent these reactions, we will see a decrease in blood donors' return in the coming 
years which may lead to a significant loss of blood donors. 
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